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GAME DEPARTMENT
PERSONNEL
Commissioner, WILLIS E. PARSONS, Dover-Foxcroft
Assistant Commissioner,
NEIL L. VIOLETTE, Augusta
Chief Clerk,
Bookkeeper, Gertrude Savage, Augusta
License Clerks
Guides and Trappers, Lottie M. Harrington, Hallowed 
Non-Residents, Gertrude V. Alexander, Hallowed 
Residents and Aliens, Verna S. Cloutier, Augusta 
Assistant Clerk, Sarah Higgins, Augusta
( Winifred E. Clark, Augusta 
Stenographers, -< Loie Y. Additon, Gardiner
{ Ethel A. Tolman, Augusta
Museum Assistant, Ralph Coombs, Augusta
4 DIRECTORY -
NORTHERN ZONE
Howard Wood, Warden Supervisor, Patten 
Division A Roland Connors, Chief Warden, St. Francis 
Dist. 1. Maynard Stadig, St. Francis, Deputy
2. Ernest L. Spinney, Seven Islands, “
3. Ira M. Moore, Island Falls, “
4. F. S. Drake, Daaquam, P. Q., Can., “
5. Henry Taylor, Allagash “
Division B Irvin L. Smith, Chief Warden, Houlton
Dist. 6. John Shaw, Jr., Plaisted, Deputy
6. Walter Stadig, Soldier Pond, “
7. Henry Bouchard, St. Agatha, “
8. Denis Daigle, Guerette, “
9. Leon Orcutt, Ashland, “
10. Burchard Higgins, Mapleton, “
11. Caleb Scribner, Patten, “
12. Truman D. Miller, Monticello, “
13. E. W. Ward, Millinocket, “
14. John C. Smart, Danforth, “
NON-PAID WARDENS
Robert Adams Patten
H. E. Barnes Caribou
Archie Belyea Caribou
Leigh C. Belyea Mars Hill
C. M. Berry Island Falls
Ross Borden Perham
Fred Brackett Benedicta
Albert A. Brewer Presque Isle
Andrew D. Brittain Island Falls
Wm. L. Brooks Island Falls
Elmer Byron Oakfield
W. S. Caldwell Island Falls
James P. Carroll Presque Isle
Bapthis A. Charette Fort Kent
Glen Chenney Washburn
Oliver R. Cobb Patten
W. L. Collins Caribou
W. H. Craig Island Falls
B. M. Currier Caribou
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H. A. Currier 
N. A. Currier 
Simon Davis 
Thomas R. Donham 
Leroy Dudley 
Wm. F. Edwards 
Elwood Estey 
George W. Fields 
Richard Flora 
Edwin F. Fowler 
Donat J. Franck 
James Franck 
Given Gardner 
W. A. Gordon 
J. S. Gould 
Harold S. Hall 
Merle Hall 
Harry G. Hammon 
Wm. F. Harnden 
Charles E. Henderson 
Wm. T„. Hobbs 
G. L. Hodgdon 
Wm. J. Hodgkins 
Fred Hutton 
Warren Kennedy 
V. E. Lynch 
Arthur Marquis 
C. D. Masters 
John M. McLeod 
Joseph Michaud
A. Forrest Nelson 
Lewis E. Newton 
Alex Ouellette 
Vital A. Ouellette 
George A. Palmer 
Vincent E. Parker 
Lester E. Perry 
















































Cyrus F. Small 
Howard Smith 










CaribouMark B. Wadsworth 
B. C. Walker Island Falls
EASTERN ZONE
A. C. Swan, Warden Supervisor, 19 Blake Street, Brewer.
Division A C. W. Carney, Chief Warden, Bradley 
Dist. 52. George F. Davis, Milo, Deputy
53. Asa Stanley, Springfield, “
54. Moses Jackson, Bradley, “
55. Samuel C. Tibbetts, West Old Town,
Division B Forrest O. Silsby, Chief Warden, Amherst
Dist. 56. Hollis Patterson, Amherst Deputy
57. H. Leroy Fernald, Franklin, “
58. Walter R. Butler, Bluehill,
Division C Alonzo W. Colson, Chief Warden, Grand 
Lake Stream
Dist. 59. Frank W. Bartlett, Forest City, Deputy
60. Charles E. Harriman, Codyville Pit.,
61. William White, Grand Lake Stream,
62. Bela T. Wass, Cherryfield,
63. Walter Hatt, Crawford
64. Edwin B. Cook Perry,
65. Merle Hoar, Princeton,
NON-PAID WARDENS
Prof. C. H. Batchelder 
Ray E. Bennett 
Henry Black
L. R. Bagley 
Ralph Bagley 
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Frank W. Bond 
Asa Bowker 
F. H. Boynton 
Dana F. Brown 
Gerald N. Butler 
William B. Campbell 
Frank M. Chaples 
Harry Cowing 
Alonzo W. Cunningham 
Ralph S. Cushman 
Charles E. Darling 
Earle A. Dekin 
George R. Des Jardines 
Judson N. Drew 
Hervey R. Emery 
Win. H. Foley 
Howard Graham 
Halton M. Grant 
Robert Gray 
Roy F. Grindle 
Benj. L. Hadley 
Walter S. Hanna 
Everett Harriman 
Eugene Havey 
Charles E. Heffren 
Joseph Herrick 
Harry M. Higgins 
John F. Jones 
Irving L. Judkins 
Horace Kilby 
Arthur A. Knight
A. K. Landry 
Fred B. Larner 
Joseph Leonard 
Horace Liscomb
B. H. Lord 
Frank B. Lowrie 
Vernon A. MacQuinn 
George A. McDonald 
John A. McGuire 













































Wm. S. Moore 
W. C. Mutty 
Adney Norton 
Torrie A. Nute 
Robert Palmer 
Edwin W. Patten 
Preston Perkins 
Albert E. Pierce 
Wm. E. Pullen 
Justus A. Rideout 
Francis W. Robbins 
George W. Ross 
H. W. J. Russell 
Napoleon J. Saindon 
George E. Shay 
Ralph Shepard 





Henry B. Stanwood 
Oscar L. Staples 
F. C. Stevens 
Maurice F. Stevens 
Ora Stevens 
Ernest L. Stewart 
Ralph M. Stewart 
Otis H. Taylor 
Orient Y. Thompson 
Charles H. Thurlow, Jr. 
W. F. Trundy 
Alton H. Whittier 








Forest Ave., Bangor 
1 George St., Bangor 
Stillwater






156 Elm St., Bangor 
Eaton
Pine Lodge, Springfield 
Newburg
West Eden, P.O. Salisbury Cove 
Calais
Grand Lake Stream 
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WESTERN ZONE
George J. Stobie, Warden Supervisor, Waterville
Division A Perlie E. Durgin, Chief Warden, The Forks
Dist- 15. Fred A. Cyr,Pittston Farm, N.E.Carry, Deputy
16. Randall Shelley, Jackman,
17. Almon F. Ayer, Rockwood, “
18. Robert Moore, Troutdale,
19. John E. Jackson, Jackman,
Division B Charles C. Greene, Chief Warden, Kokadjo 
Dist. 20. Ray Henderson, Dexter, Deputy
21. Bert Duty, Chesuncook, “
22. Chief Warden
23. E. H. Lowell, Kokadjo, Deputy
Division C W. B. Small, Chief Warden, Farmington
Dist. 24. Leslie Harte, Magalloway, Deputy
25. Sidney Harden, Rangeley,
26. Arthur E. Wright, Stratton,
27. H. E. Bell, Strong,
28. Ivan L. Stowe, Rumford Point,
29. B. L. Brown, Weld,
30. C. W. Robbins, Wilton,
31. Joseph Hanscom, Jay,
Division D Harold B. Thomas, Chief Warden, Hallowell 
Dist. 32. C. W. Booker, Belgrade, Deputy
33. E. P. King, Skowhegan,
34. Charles E. Sheridan, Newport,
35. Menzar R. Sampson, R. No. 5, Dexter, “
36. O. C. Taylor, Belgrade Lakes,
37. A. E. Webber, Clinton,
38. Frank M. Bailey, City Point,
NON-PAID WARDENS
Dion O. Blackwell 
A. O. Bolduc
Ernest E. Atwood 
J. M. Baker,
W alter E. Barton 










Nathan M. Bragg Pittsfield
Harry W. Brown Lang Pit., P. 0 . Stratton
E. Elmer Bussey Stetson
Natt R. Carr B. Pond, Katahdin Iron Works
D. M. Casavant 27 Gray St., Waterville
Forrest H. Colby Bingham
Marshall G. Cole Bay St., Winslow
George W. Collins Industry
Wilfred Coombs Belfast
Horace E. Crocker Canaan
W. C. Dickey Dallas Pit.
George E. Dow 44 Clinton Ave., Waterville
Archie Dupill Rangeley
Frank J. Durgin The Forks
Percy Durgin Bingham
Roland S. Emery Brownville
Ernest C. Farrar Dexter
Samuel L. Fellows St. Albans
Clement Field Oquossoc
Horace Fisher Vassalboro
Levi R. Flint Dover-Foxcroft
George B. Fogg Abbot
G. H. Foster Stetson
George Foster Deadwater
Merton T. Goodrich Monson
James E. Gorman The Forks
Arthur L. Griffiths Pittsfield
Charles V. Harriman Onawa
Alfred W. Hart, Jr. Wilson’s Mills
Eugene Hayden Northeast Carry
Rev. G. W. Hinckley Hinckley
Paul E. Hinds Oquossoc
Floyd L. Holman Dixfield
Fred 0. J. Horne Belfast
John L. Howard Ridlonville
Henry 0. Hussey Canton
Stetson Hutchinson Carthage
J. E. Jewett N. Vassalboro
Elbridge Jones Mt. Vernon
G. Howard Judkins Wilson’s Mills
Levi Kennedy Jackman
James R. MacArthur Holeb
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Frederick J. Maher 
Frank E. Marcia 
Arthur McDougal, Jr. 
W. E. McDougall 
A. W. Murray 
Daniel B. Neal
C. E. Nile 
Ezra G. Noyes 
Joel R. Oleson 
L. R. Patten 
Charles S. Pollard 
Ronello Reynolds 
Elijah Ritchie
C. W. Robbins 
James C. Robertson 
Charles Robinson 
Adelbert G. Rogers 
Francis R. Sargent 
James E. Scott 
Hartwell Shaw 
Irvin W. Sherman 
Charles M. Simpson, 
Dana Small
Jerry Small 
Earl W. Stevens 
Robert Stobie 
Edward Stuart
D. B. Swett 
Frank R. Taylor 
Charles Therrien 
Frank Thompkins 
W. E. Thompson 
Erland C. Torrey 
W. J. Tweedie
F. E. Voter 
Frank E. Wheeler 
John E. Wilson >
A. E. Winslow 
Linwood A. Witham 
Merle Witham 
George H. Woodbury 















































Joseph S. Stickney, Warden Supervisor, 10 Cutts Ave., 
Saco.
Division A Lester Brown, Chief Warden, Cape Eliza­
beth.
Dist. 39. William R. French, North Lovel, Deputy
40. Albert A. Towne, Norway “
41. Verne Black, Kezar Falls, “
42. Chief Warden
43. George Clayton, Sanford, Deputy
44. Henry K. Gross, Biddeford
Division B Adelbert F. Piper, Chief Warden, Auburn 
Dist. 45. Chief Warden
46. Newell L. Laudrick, Gardener, Deputy
47. John H. Perkins, Topsham, “
Division C Fred R. Smallwood, Chief Warden, Rock­
land.
Dist. 48. Winfield S. Foster, Coopers Mills, Deputy
49. William Davis, R. F. D., Union,





Winton B. Applegate 
Arnot A. Archibald 
Herbert F. Arnold 
Milton Atkinson 
Harry W. Austin 
Franklin L. Bachelder 
Cecil L. Barnes 
A. P. Bassett 
John L. Baxter 
C. O. Bean 
L. L. Bean 
Sherman Bearce 





204 Brackett St., Portland
Augusta







R. 1, Bryants Pond 
Freeport
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Raymond Bird 
John D. Bodge
E. C. Bosworth 
Arthur Briggs 
E. R. Brock 
Frank A. Brooks 
Earl Brown 
Capt. Ralph W. Brown 
Ervin A. Buck 
Fred H. Bucknell 
Harold B. Burgess 
Harry E. Butler 
W. H. Butler 
Henry E. Buzzell 
Reginald Carles 
Reginald Carles, Jr., 
Bert A. Carpenter 
Fred P. Carr 
Edgar S. Catlin 
P. O. Chamberlin 
Charles L. Chase 
George E. Chick 
Harry B. Churchill 
Herbert A. Clark 
Ralph W. Clary 
L. J. Coburn, Jr., 
Harrie B. Coe 
Earl Conant 
Ralph Coombs 
L. E. Conant 
S. E. Cordwell 
B. R. Cotton 
Guy Cunningham 
Ira S. Curit 
H. K. Curtis 
Wm.H. Daniels 
W. W. DeCosta 
Wm. A. Derrah 
Herbert E. Donnell 
Elmer E. Estabrook 
















514 Congress St., Portland 





159 Camden St., Rockland 
Limington






















Joseph T. Foster Greene
Frank C. Fur bush Portland
Walter C. Garland Auburn
H. E. George Hebron
Joseph Giguere Lewiston
Dr. Frank V. Gilbert Portland
Cyrus Gilman Woolwich
Nathaniel A. Gilpatrick Richmond
Dr. J. W. Gordon Wells
Thomas W. Gordon Bryants Pond
Everard J. Gove Biddeford
Albert T. Grant Caven Star Route, Box 8, Rock­
land
Malcolm Grant Saco
W. Earl Gurney R. 3, Mechanic Falls
Frank A. Hagar Portland
Raymond D. Hamlin Wiscasset
Clyde Hartford Springvale
Herbert Haven Portland
Fred L. Hayden Portland
Charles G. Hewitt Rockland
Daniel W. Hoagg Portland
Otho B. Holden Oxford
C. H. Holland Portland
Dr. H. Willis Hurd Biddeford
Harry W. Irish Hillside
Harold Jackson Rockland
Joseph Jackson Morrill
L. C. Jackson Rockland
Charles A. Jenney South Portland
Alpheus D. Keene Oxford
Daniel A. Knight Turner
B. E. Leach, New Gloucester
John P. Leach Camden
Fred N. Leavitt Kezar Falls
Royal W. Leeman Denmark
Alfred J. Letarte Brunswick
John A. Lewis Brownfield
Charles M. Libby Gorham
George A. Libby Raymond
H. W. Libby Camden
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J. H. Lolley 
W. F. Long
A. E. Lord 
Charles S. Lord 
Harry D. Lord 
W. S. Lord
Dr. C. S. Lougee 
Roscoe J. Lowell 
Walter J. Mackey 
George T. Marley 
Charles S. Maxcey 
Robert F. Maxuy 
Gardner F. McAllister 





Harry F. Merrill 
John Meserve 
George C. Miller 
Cecil Moore 
George A. Morrill 
George W. Morrell 
George F. Moses 
Cornelius J. Murphy 
Charles S. Neal 
George C. Orr
B. A. Parker 
Alven Pattee 
Irving W. Penniman 
Dr. Clinton N. Peters 
E. L. Phinney
M. R. Pillsbury 
Frank T. Plaisted 
James B. Preble 
Chris. Prescott 


















































F. F. Roberts 
Urban G. Roberts 
E. A. Rogers 
Orrington J. Rowe 
H. E. Rowe 
W. H. Rowe 
Clarence S. Sawyer 
Harold F. Schnurle 
King Sears 
C. W. Seaward, Jr 
Chas. S. Simmons 
William Slattery 
George E. Smart 
Harold C. Smith 
Clyde Snow 
Samuel D. Soule 
Walter N. Spear 
H. L. Spinney 
Edward J. Stevens 
Edwin Stevens 
George L. Stevens 
Joseph B. Stevens, Jr. 
J. Putnam Stevens 
Malcolm L. Stoddard 
T. J. Stuart 
Wm. T. Studley 
A. A. Syphers 
Vivian L. Teague 
Hugo Tessensohn 
John W. Thompson 
Pearl Tibbetts 
Fremont Tolman 
Lawrence E. Towle 
Erwin L. Trask 
Elmer W. Tripp 
R. W. Tyler 
Richard J. Upton 






















218 Washington St. Bath 
32 Lawn Ave., Portland 
Sebattus
557 Ocean St., S. Portland
R. 14, Gardiner
82 Exchange St., Portland
27 Colonial Rd., Portland






25 Grace St., Rockland
Thomaston
Auburn
R. F. D., W'est Paris
R. 1, Topsham
Box 359, Rockland
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Merle C. Ward 
Walter R. Ward 
F. W. Ward well 
William G. Webber 
J. Frank Welch 
Dr. Fred B. Wheaton 
Howard W. Wheeler 
E. A. White 
Harold A. Whitehouse 
W. A. Whiting 
Harry D. Whitten 
Fred C. Williams 
Rev. David L. Wilson 
Fred Wilson 
Charles H. Witham 
Freeman Witham 
J. B. Wohlfarth 
Earl A. Woodbury, 




32 Exchange St., Portland







813 Fidelity Bldg., Portland
Cape Cottage
Bath
160 Middle St., Bath 
Kittery Point 
Sebago
35 Melville St., Augusta 
Falmouth 
R. 4, Harrison 
44 Pleasant St., Saco
The State maintains twelve fish hatcheries and three 
feeding stations in which about 6,000,000 landlocked 
salmon, brook trout and togue are annually raised for 
stocking lakes, ponds and streams of the State.
18 DIRECTORY
LIST OF HATCHERIES
Arthur Briggs, General Supt. of Hatcheries, Winthrop.
Governor Hill Hatchery, Augusta, E. A. White, Supt.
Monmouth Hatchery, Monmouth, W. A. Whiting, Supt.
Belgrade Hatchery, N. Belgrade, George Woodbury, Supt.
Auburn Hatchery, Auburn, H. K. Curtis, Supt.
Caribou Hatchery, Caribou, Mark B. Wadsworth, Supt.
Enfield Hatchery, Enfield, Charles Darling, Supt.
Camden Hatchery, Camden, H. W. Libby, Supt.
Greenville Hatchery, Greenville Jet., A. O. Bolduc, Supt.
Troutdale Hatchery, Troutdale, A. W. Murray, Supt.
Oquossoc Hatchery, Oquossoc, Paul E. Hinds, Supt.
Raymond Hatchery, Raymond, George A. Libby, Supt.
Tunk Pond Hatchery, Cherryfield, Francis WT. Robbins, 
Supt.
Shin Pond Feeding Station, Patten, E. L. Sargent, Supt. 
Jackman Feeding Station, Jackman, Earl Towle, Supt. 
Gorham Feeding Station, Gorham, John Bodge, Supt.
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Z O N E
-------------------------------D I V I S I O N
------------------------------  D I S T R I C T
Order a Supply o f These 
cards for your customers
Cost cf Cards with your advertise­
ment printed on back:
5 0 . .  ..$1-65 100....$2.00
200.. .. 2.75 300.... 3.50
Sent postpaid on receipt of check
Cost of Cards with no 
printing on back:
5 0 . .  ..$ .65 100....$ .80
2 0 0 . .  . 1.50 300....$2.00
No advertising on these cards.
Sent postpaid on receipt of check
Let us show you how we can im­
prove your booklets, folders, and 
stationery. No obligation, just send 
us samples of your present literature 
— we’ll do the rest.
The ROY FLYNT SERVICE 
Camp Advertising Printers
AUGUSTA, MAINE
STATE OF MAÜVE 
(•encrai Laws— 1935  
Game and Fur Bearing Animals
DEER — OPEN SEASONS
Aroostook, Penobscot, Somerset, Piscataquis, Franklin,
Oxford................................................................Oct. 16-Nov. 30
Androscoggin, Cumberland, Kennebec, Knox, Lincoln,
Sagadahoc, W aldo.......................................... Nov. 1-Nov. 30
York ............................. : ..........................................Nov. 11-Nov. 30
Hancock, Washington ............................................Nov. 1-Dec. 13
Season Limit on Deer — One of Either Sex
MOOSE — OPEN SEASON
Knox, Lincoln, Waldo ..............................................Nov, 28, 29, 30
Legal to kill bulls only, not less than one year old with 
not less than two prongs of not less than three inches 
In length on each horn. Season Limit — One Bull 
Moose.
All Counties
BEAR — OPEN SEASON 
.....................................................Oct. 1-Nov. 30
RABBITS — OPEN SEASONS
Franklin, Somerset ..................................................Oct. 1-Mar. 31
All Other Counties..................................................Oct. 1-Feb. 29
GRAY SQUIRRELS — OPEN SEASON 
All Counties .............................................................Oct. 1-Oct. 31
FUR BEARING ANIMALS — OPEN SEASONS 
♦Fox, Raccoon, Skunk, Otter, Mink, Weasel, Fisher, Sable—• 
Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Hancock, Kenne­
bec, Piscataquis, Somerset, Washington, York
...........................................................................  Nov. 1-Fcb. 15
Oxford, Waldo, Penobscot.............................. Oct. 16-Feb. 1
Franklin ............................................................. Oct. 16-Fcb. 15
Knox, Lincoln, Sagadahoc................................Nov. 1-Dec. 15
♦Foxes may be hunted with Dog and Gun in Lincoln,
Sagadahoc ......................................................... Nov. 16-Feb. 15
Muskrat
Franklin, Hancock, Penobscot, Piscataquis, fNov. 1-Nov. 30
Somerset, Oxford, Washington .................... (Apr. 1-Apr. 30
Aroostook ....................................................... (Nov. 1-Nov. 30
(Apr. 15-May 15
Androscoggin, Cumberland, Kennebec, Lincoln, 
Sagadahoc, Waldo, York, K nox.................... Mar. 20-Apr. 20
UPLAND GAME BIRDS — OPEN SEASONS
Open Season Daily Possession at 
Limit One Time
Partridge.................. Oct. 1-Nov. 15 4 4
Woodcock ................ Oct. 1-Oct. 31 4 4
WATER BIRDS — FEDERAL REGULATIONS
Open Season Daily Possession at
Ducks (except Wood- 
ducks, Ruddy, and
Buffleheads)....... *Oct. 21-Nov. 19







♦May be taken only between the hours of 7 A. M. and 4 P. M., 
E. S. T.
Duck Hunters are required to have Federal Duck Hunting 
Stamp which may be obtained at Post Offices.
Compliments The Roy Flynt Service, Augusta, Maine 
Producers of Fine Camp Literature
